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Pandemik COVID-19 seakan menunjukkan taringnya. Ramai rakyat 
Malaysia menyangka bahawa perjuangan melawan virus tersebut telah 
tamat apabila kes menampakkan penurunan sejak bulan Jun 2020.  
Namun begitu, kes saban hari semakin meningkat sehingga mencatatkan 
tiga angka kembali selepas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sedikit 
diberi kelonggaran. Seakan tahun 2020 dianggap tidak wujud berikutan 
pelbagai sekatan aktiviti perlu ditempuhi oleh setiap warga dunia. 
 Justeru, penghasilan puisi yang mengandungi sajak dan pantun 
ini dilihat sebagai bentuk luahan perasaan secara kreatif oleh para 
penulis yang bertindak sebagai pemerhati bagi fenomena yang berlaku 
kini. Diharapkan para pembaca dapat menyelami isi hati penulis serta 
bertindak bijak dalam mendepani wabak COVID-19 yang melanda umat 
manusia ini. 
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